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( 厦门大学 历史系，福建 厦门 361005)
［内容提要］九龙江口是冰后期海侵所形成的溺谷型河口，明清以来河口环境发生了较大变化。主

































成书于嘉靖十四年( 1535 年) 的《龙溪县志》所载舆图，为我们提供了较为丰富的九龙江口的
地理信息( 见图 1) 。




































( 见图 4) 。这条界线为此后沙洲的演变建立了一个坐标点。
三个沙洲的地理位置关系，当如《读史方舆纪要》所云:“又自圭屿以西，有紫泥洲，西接乌礁、
许茂诸洲，又西北数里，即柳营江合诸溪处也，谓之三汊河。”瑏瑢即紫泥洲位于乌礁、许茂洲的东部。
至清康熙三十八年( 1699 年) ，沙洲的位置变化不大，《闽粤巡视纪略》载:“石马镇亦名石码
镇，在邑之西，其北支海亦名锦江，龙江之所委也。许茂、乌礁、紫泥三洲星列，迤逦而东。”瑏瑣也就是
说许茂、乌礁和紫泥三洲相距并不远，这为日后乌礁洲与紫泥洲地合并，奠定了基础。






图 2 乾隆《龙溪县志·舆图》( 局部)
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值得注意的是，从图中看出，在紫泥洲的下游出现了一个新的沙洲，即漏仔洲。乾隆《海澄县













成书于同治十年( 1871 年) 的《福建通志》亦载:
锦江，中浮二洲，北曰许茂，南曰乌礁( 亦曰紫泥，名有三而洲仅二。《旧志》于锦江下










可见，最晚至光绪三年( 1877 年) ，九龙江口的沙洲东界，已达东屿至上寮村一带。
要言之，明清时期九龙江口沙洲变化有如下特点:






屿至上寮村一带。185 年间，沙洲向东推移了 2． 8km，平均每年向东推移约 15m。1877 年至今，沙
洲的边界 133 年间，向东推移了 3． 2km，平均每年推移约 24m。1692 年至今，每年平均推移约 19m。
可见，沙洲推移的速度越来越快( 见图 4) 。
图 4 近 500 年来九龙江口沙洲前缘推移过程图






























和风暴潮冲啮，旋修旋毁。如民国三十二年( 19423 年) ，海澄县发生了严重的水灾，“所属沿河堤岸
受洪水冲击，决口大小共有二十八处”，其中九龙江口的山谷乡被冲决的堤岸就有多处:“厝保草尾
社，堤岸决口 1 处，长 25 公尺，深 4 － 5 公尺。草尾至海澄一带，河堤顶断续损蚀，长度合计约有 2
公里，深度约 1 公尺。乌礁洲背北部分河堤，堤顶断续损蚀，长度合计约有 1． 5 公里，深度平均约 1
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